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SUMARIO
Reales decretos.
Nombra Ayudantes de órdenes y Honorario de S. M. a los Ca
pitanes de Corbeta D. G. Cincúnegui -y D. L. Rodríguez.
RealeS órdenes.
ESTADO. MAYOR CENTRAL.—Declara indemnizable Comisión
conterida al V. A. D. J. M. Barrera.—Dispone se amortice
una vacante de Cap. de N. de la E. de T. Confiere destinos
ios Caps. de C.D. F. BaStarreche, D. L. Ibáñez, D. B. R. J.
Chereguini. y D. L. Pascual del Pobil, al Alf.--de N. D. J. M.
Barón, a un 2.9 condestable y a personal de marinería.—As
censo de dos segundos contramaestres y de varios maestres
de marinería.—Concede licencia al Cap. de C. D. L. Pascual
del Povil, al Alf. de N. D. J. Hernández y a un primer con
tramaestre.—Concede gratificación de efectividad al perso
nal que expresa. Dispone se incorpore a las Fuerzas Nava
les del Norte de 'Africa el cañonero« Cánovas del Castii lo,.—
Asigna numerales al íd.—Confiere Comisión al Cor. dé Ar
tillería D. M. Vela y al Cr. de N D. L. Díez de Pinedo --Re
Sección oficial
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Mi Ayudante de órdenes
al Capitán de Corbeta D. Guillermo Cincúne
gui y Chacón.
Dado en Palacio a nueve de mayo de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Vengo en nombrar Mi Ayudante honorario
al Capitán de Corbeta D. Luis Rodríguez Pas
cual.
Dado en Palacio a nueve de mayo de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
suelve instancias-de un celador de puerto de 1.a clase y de
un marinero licenciado.—Aprueba un reglamento general de
pertrechos.—:Aprueba modificaciones en un inventario.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA. --Resuelve instancias de
dos paisanos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Confiere destinos 'al C. M. D. F.
Loredo y al íd. 1.° D. F. Tamayo. Concede Continuación en
el servicio a un músico de la escuadra.—Rectifica R. O. con
cediendo recompensa a D. M. Verde.—Nombra Comisión pa
ra adquisición del material que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARInmA. —Resuelve varias ins
tancias..
SERVICIOS SANITAROS.--Concede pase a situaci-ón de exce
dencia sin sueldo al Cap. Méd. D. F. Pérez.—Nombra Comi
sión para adquisición de material.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidasr po dicho Alto Cuerpo.
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servidr‘ disponer lo siguiente:
Indemnizaciones.
Declara indemnizable comisión del servicio conferida
al Vicealmirante D. José María Barrera y Luyando en _
Barcelona con motivo del viaje de SS. MM. (q. D. g.)
a dicha Capital, por el tiempo de su duración.
de mayo de 1924._
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Amortizaciones.
Producida vacante en el empleo de Capitán de Navío
de la Escila de Tierra por consecuencia de haber falleci
do el Jefe de aquel empleo ID. Enrique López Pere-a- , se
dispone se amortice dicha vacante en cumplimiento a lo
prevenido en el Real decreto de primero de octubre pa
sado (Gaceta de Madrid 275) por ser la quinta producida
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en dicho empleo después de publicada la citada Soberana
disposición.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Destinos.
Se nombra Comandante del contratorpedero Proserpina
al Capitán de Corbeta D. Francisco Bastarreche y Díez
de Bulnes.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr_. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.-. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra tercer Comandante del acorazado Alfon
so XIII al Capitán de Corbeta D. Luis Ibáñez Yanguas
en relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco Bastarre
che y Díez de Bulnes, que pasa a otro destino.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Cap'.tán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ccmandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o--
Se dispone que al cumplir en 14 del corriente, el tiem
po reglamentario de mando el Capitán de Corbeta D. Be
nito R. Jesús Chereguin y Buitrago pase destinado de An
xiliar del Estado Mayor del Departamento de Cartagena,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Julio Ochoa y La
torre, que pasa a otro destino.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de MIrina.
Señores
o
Nombra Auxiliar del Ramo de Electricidad del Arse
nal del Departamento de Cartagena al Capitán de Corbe
ta D. Luis Pascual del Pobil y Chicheri, sin desatender su
cometido de Comandante del contratorpeero Audaz, y
aprueba que el Capitán General del expresado Departa
mento le haya anticipado dicho destino.
14 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comandante del remolcador Gaditano al
Alférez de Navío D. José María Barón y Romero.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone pase a continuar sus servicios a este Estado
Mayor Central, agregado al Negociado 1.° de la 3.« Sec
ción, el segundo Condestable graduado de Alférez de Ar
tillería D. Ricardo .Aguilar Bagés.
14 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
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Se dispone que el personal de marinería que a conti
nuación se relaciona de la dotación del remolcador Ferro
¡ano sea pasaportado para el Departamento de Ferrol
disposición de su Capitán General, debiendo el del Depar
tamento de Cádiz sustituir dicho personal.
Relación de referencia.
Cabo de mar Luis Cereijo Niebla.
Fogonero preferente Manuel Vilarifío.
Idem íd. Tomás Fernández López.
Idem íd. Felipe Figueiro Minguito.
Idem íd. José Artime Menéndez..
12 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de a
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Se dispone que. el personal de marinería que a conti
nuación se relaciona, sea pasaportado para esta Corte con
destino a la Imprenta de este Ministerio con arreglo a lo
dispuesto en la Real orden .de 27 de noviembre de :I93
(D. O. núm. 268).
Relación de referencia.
Marinero de.2.« del Alfonso XIII, Ismael Sisniega .San
Román.
Marinero de 2.a del Carlos V, Juan Quintans Villar.
Marinero de 2.a del Alfonso XIII, Domingo Costa:,
Vaamonde.
Marinero de 2.° del Río de la Plata, Gerardo Plana
Graupera.
12 de mayo. de 1924..
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxilares.
o
Ascensos.
Para cubrir vacante existente en el empleo de primer
Contramaestre con motivo del pase a situación de reserva
del Contramaestre Mayor D. Juan Penedo' Vilasuso, ocu
rrida en 30 de diciembre del próximo pasado año, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de i.° de
enero del corriente año, en cuya fecha tenía cumplidas
las condiciones reglamentarias para ello, al segundo Con
tramaestre D. Bernardino López Varela, el cual queda
asignado a la Sección de su clase del Departamento de
Cádiz. La vacante que se cubre corresponde a la tercera
de ascenso después de la primera amortizada.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá,-
diz y Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o--
Para cubrir vacante producida en el Cuerpo de Contra
maestres por fallecimiento del primero D. José Romero
Ferreiro, ocurrida en 19 del próximo pasado mes, cuya
vacante corresponde a la segunda de ascenso en dicho
érnpleo, Se promueve al mismo, con antigüedad del día
siguiente a la indicada fecha, al segundo Contramaestre
D. Francisco Navarrete Ceniza, que es el más antiguo en
su escala declarado apto para el ascenso, quedando afec
to a la Sección de su clase del Departamento de Ferrol.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
t-iiz y Férrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
ic,torado en Marruecos.
Vista el acta de resultado de los exámenes verificados
en el crucero Carlos V y que ha remitido el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol en 29 del próximo pasado
mes, se promueve al empleo de 2.° Contramaestre, con
antigüedad de 23 del mes último, a los 16 Maestres de ma
rinería que se reseñan a continuación, los cuales quedarán
escalafonados por el orden con que figuran y asignados
a las Secciones que se indican.
J7rancisco Grueiro Pérez, Ferrol.
Francisco Martínez López, Cádiz.
Pedro Lamas Quintana, Cartagena.
Manuel López Espirieira, Ferrol.
José Otero Lorenzo, Cartagena.
Lorenzo Martorell Col', Cartagena.
Ramón Orjales Sueiras, Ferrol.
Antonio Fernández Domingo, Cartagena.
Francisco Pérez Gilabert, Cádiz.
Andrés Gómez Díaz, Cádiz.
José Vázquez Montero, Ferrol.
jruan González Mosquera, Cádiz.
Antonio Angel Escudero, Cartagena.
Ricardo Fajardo Pérez, Ferrol.
Miguel Joy Pastor, Cádiz.
Marcial Yáñez Piñeiro, Fertol.
14 de mayo de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Licencias.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Corbeta don
Luis Pascual del Povil y Chicheri, en súplica de que se
le concedan dos meses de licencia reglamentaria para Pal
ma de Mallorca y esta corte, percibiendo sus haberes por
la habilitación de la provincia marítima de Mallorca, por
cumplir en 17 del corriente los dos años consecutivos de
embarco fijados en el art. .31 del vigente Reglamento de
licencias.
17 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede tres meses de licencia por enfermo al Alférez de
navío D. José Fernández Flórez, y aprueba el anticipo
que de la misma lo hizo el General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa ; y durante el disfrute de la
expresada licencia perciba sus haberes por la Habilita
ción de la provincia marítima de Málaga.
14 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
1•••■•■•••••••■■0
Se conceden dos meses de licencfa para toda la penínsu
la, como comprendido en el art. 31 del vigente Reglamento
de licencias temporales, al primer Contramaestre graduado
de Alférez de Fragata D. Antonio Cerviñ( Aceas.
14 de marzo de 19.4.
Sr. General Jefe de la 3.1 Seccion dul Estado ?.5;avor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de -1-4:?yrs--)-1.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
Af rica.
Sr. Intendente General de
--O
Quinquenios.
Se dispone que el personal que se expresa en el siguien
te estado perciba a partir de la rev:sta de junio próxima la
gratificación de 500 (quinientas) pesetas anuales por haber
permanecido cinco años en los empleos que se indican.
14 de mayo de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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Relación que se cita.
EMRLEOS
Capitán de fragata
Idem de ídem (E. de T.).
Teniente de navío
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
NOMBRES
1•11•11111MW
D. Salvador Carvia y Caravaca
D. José Antonio Ristori y Rengito
D Manuel de Flórez y Martínez de Victoria
D.'Pascual Diez de Rivera y Casares, Marqués de Valterra
D Ramón Montero y de Azcárraga
D José Rogi y Rozas.
FECHA EN QUE CUMPLE
CINCO AÑOS DE EMPLEO.
19 de mayo.
18 de mayo.
5 de mayo.
5 de mayo.
14 de mayo.
18 de mayo.
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de fe
cha 9 del corriente se dice lo que sigue :
"Tan pronto haya recibido el Cánovas del Castillo los
proyectiles y cargas clue-Se -ordenó le entregaran por Real
orden telegráfica del 7, sírvase V. E. ordenarle salga para
Ceuta, donde quedará incorporado a las Fuerzas navales
del Norte de Africa."
Lo que de Real orden reitero a V. E. en corroboración
y a los efectos procedentes.—Dio guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 14 de mayo de 1924.
El Almirante 2encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores .
o
Numerales.
Dispone se asignen al. cañonero Cánovas del Castillo la
numeral nacional 39. y la serial distintiva internacional
G. R. L. M. .
14 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que, en comisión indemnizable del servicio, se trasla
den a Guernica, Marín y Cartagena, por los días necesarios,
a fin de cumplimentar lo dispuesto en Real orden, reserva
da, de 6 del actual, el Coronel de Artillería D. Manuel
Vela y el Contador de Navío . Luis Díez de Pinedo ; que
dando así modificada la mencionada Real orden, en cuanto
al personal.
Dicha comisión es anexa al destino de plantilla que des
empieñan
Lo que de Real orden oomunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áfíos.—
Madrid, 13 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
.
-
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
.y.
Recompensas
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
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Celador de puerto de 1•a clase Sebastián 13ru Miralles, en
súplica de que se le conceda el uso del distintivo señalado
en el art. 81 del Reglamento de la Orden de San Fernando
por haber tomado parte en los combates de El Caney
Lomas de San Juan, en analogía con lo concedido para
el Ejército por Real decreto de 18 de enero último, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a bien des
estimar la petición, por no encontrarse el recurrente com
prendido en los preceptos del citado Real decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de mayo de 1924.
El Almirante encargada del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada -por el
marinero licenciado Julián Casado Rimada, en súplica de
que se le conceda el uso del distintivo señalado en el art. SI
Reglamento de la Orden de San Fernando, por haber toma
1do parte en los combates de El Caney y Lomas de San Juan,
en analogía con lo concedido para el Ejército por Real decre
..to de 18 de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
mida.d con lo informado por_ el Estado Mayor Central, se
ha servido desestimar la petición, por -no existir constancia
de que el recurrente haya tomado parte en -los heche7¿, de
armas que cita y no encontrarse comprendido en loS pre
ceptos del citado Real decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
14 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del desOaélio,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores....
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en su carta ficial.núm. 43o, de 22 de abril último,
se aprueba el Reglamento General de Pertrechos de la Re
gadera Automó-vil del Arsenal de referencia, no debiendo
figurar en el mismo las partidas quF comprende el epígra
fe "Efectos para limpieza- yr conservación durante un mes",
6 de mayo. de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
A propuesta del Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, en su carta oficial de II de abril último, se
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aprueba la baja en el inventario del -acorazado Jaime I de
una bandera imperial alemana y alta de otra d la Repú
blica Alemana, habiendo sido ya reintegrado su importe
al fondo económico del expresado buque, por Real orden
telegráfica de 30 de abril próximo pasado.
9 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Construcciones de Artillería
Personal.
Excmo. Sr. : Vistas las instancias elevadas por los pai
sanos Francisco García Herrera, vecino de Cartagena, y
Eduardo Sánchez Rodríguez, de Ferrol, en súplica de que
se les permita tomar parte en las oposiciones para Con
destables, a pesar de que, no cumplen los 19 arios marca
dos como edad mínima en el vigente Reglamento, hasta
el 7 de noviembre el primero y 26 de septiembre el segun
do; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, toda vez que los interesados habrán ya cumplido
los 19 arios en el mes de enero, fecha en la cual les corres
gonderá el ingreso en la Escuela, caso de obtener plaza en
ias referidas oposiciones.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 12 de mayo de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
Servicios auxiliares
Destinos.
Dispone que el Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Francisco Tamayo Martín cese en el
cargo de Teniente Cura de la parroquia del Departamen
to de Cartagena y vuelva a su destino de Capellán del Hospital del referido Departamento, y que el Capellán MayorD. Fructuoso Loredo Sánchez, de Eventualidades en esta
corte, pase a desempeñar, interinamente, el cargo de Teniente Cura de la citada parroquia.
14 de mayo de 1924.Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Interventor Civil de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Enganches.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida porel músicb de 3.a de la banda de, la Escuadra Antonio Mar
tínez Martínez, en la que solicita continuar durante una
campaña de tres años, con los correspondientes premias yventajas; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
o
propuesto por la 3.a Sección del Estadb Mayor Central y
Servicios Auxiliares, lo informado par la Asesoría General
de esta Ministerio y acuerdo de la Junta Superior de la
Armadá, ha tenido a bien conceder al citado músico la con
tinuación en el servicio por una campaña de tres años y
declarar que cuantos músicos. d2 segunda y tercera de la
Escuadra se encuentren en su caso tienen derecho a dis
frutar el beneficio de premios y primas de enganche y reen
ganche, regulado en el artículo cuarto del Reglamento de
las clases de marinería de 14 de marzo de 1922, cuyo artícu
lo se entenderá adicionado con el aludido personal de mú
sicos de la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señorec
o--
Recompensas
Rectifica Real orden de 9 de abril último (D. O. núm. 88),
por la cual se concedió la Cruz de plata de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, a D. Michaele Verde,
Maestro técnico, Súbdito Italiano, en el sentido de quela que se le concede es la, de Primera clase de la misma
Orden y distintivo.
TO 'le mayo de 1924.
Sr. General jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Material.
Excmo. Sr. : Para cumplimentar la Real orde_i de 19 deabril último (D. O. núm. 99), en la que se concedía crédito
de quinientas pesetas, para la adquisición de un fichero y
sus correspondientes fichas, con destino al Registro dePenados y Rebeldes de Marina (Negociado Justicia), S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se nombre una co
misión a compra, compuesta por el Teniente Auditor de I •a
clase D. Víctor Rodríguez-Toubes y, Comisario de la Armada D. Federico Vidal, para que adquieran el referido
material.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para suconocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años.--Madrid, 8 de mayo de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Ignacio Pintado.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. IntendenL General de Marina.
Excmo. Sr. : Para cumplimentar la Real orden de 19 deabril último (D. O. núm. 99), en la que se concedía créditode doscientas pesetas para la adquisición de cuatro librosregistros con destino al Registro de Penadbs y Rebeldesde Marina (Negociado Justicia), S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer se nombre una comi
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Sión a compras, compuesta por el Teniente Auditor de 1.'
clase D. Víctor Rodríguez-Toubes y Comisario de la Ar
mada D. Federico Vidal, ,para que adquieran los referidos
libros.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 8 de mayo de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. General jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
'navegación y Pesca Marítima•
Industrias demar.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de instancia que al Jefe encargado del Despacho del Mi
nisterio de Trabajo, Comercio e Industria elevó D. Juan
García Navarrete como Director Gerente de la Compañía
Pesquera Andaluza concesionaria del pesquero de almadra
ba denominado -La Higuera", el cual se ajusta en un todo
a lo que determinan los párrafos -4.° y 8.° del art. lo del
Reglamento aprobado por Real decreto de i i de febrero
de 1921 ; y habiendo pasado a depender de este Ministerio
de Marina cuanto con la explotación de la pesca con el arte
de almadraba se relaciona ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Navega
ción y Pesca Marítima y Asesoría General del Ministerio,
ha tenido a bien disponer sé conceda a la Compañía Pesque
ra Andaluza variar la situación del centro del mojarcio del
copo corriéndolo novecientos sesenta metros (960) al Sud
oeste de su actual concesión, debiendo aumentarse anual
mente el canon que en la actualidad satisface a la Hacien
da en la cantidad de tres mil setecientas cuarenta y ocho
pesetas. importe del diez por ciento del mismo, cuyo au
mento empezará a contarse a partir de 1.° de enero del
ario actual o de 1.° de enero de 1925 si no caló en el pri
mero de estos arios en el punto correspondiente a esta con
cesión ; asimismo se formará inventario del aumento que
ocasione esta concesión en el material que constituya el
arte de la almadraba, y que -al fijar esta nueva situación
se midan los ángulos que con la base forman las visuales
dirigidas desde sus extremos al punto concedido, proce
diéndose por el concesionario la construcción de los pi
lares de enfilación como dispone el artículo 8.° del Re
glamento.probado por Real decreto de 9 de julio de 1908
por el que se rige esta concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondietes. — Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 9 de mayo -de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Huelva.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruíd¿ a
instancia de D. Cipriano Roque Careaga, en súplica de
que se le autorice fondear su buque-tanque en la ensenada
de Valdevaqueros (Algeciras), con objeto de dedicarlo a
la industria de la ballena como factoría flotante y almacén
de explosivos necesarios para dicha pesca ; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Dirección
y Asesoría General del Ministerio, ha tenido a bien dis
poner se conceda el fondeo del buque-factoría en la ense
nada de Valdevaqueros (Algeciras) y en el sitio que le de
signe la Autoridad. de Marina, bajo las mismas condicio
nes especificadas en las Reales órdenes de I.° y 29 de di
ciembre de 1923, por las que le fué concedida al ekpre
sacio iseñor Careaga autorización para dedicarse a la 'pes
ca de la ballena en las provincias marítimas de Vigo y
Huelva, ateniéndose el solicitante al cumplimiato de las
disposiciones que se dicten en lo sucesivo reglamentando
la pesca y explotación de la ballena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 16 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Algeciras.
•
•
Servidos sanitarios
Situaciones.
Se concede el pase a la situación de excedencia sin suel
do, creada por Real decreto de 22 de enero próximo pa
sado, al Capitán Médico de la Armada D. Francisco Pérez
Dueño, el cual, según el art. 4.° del mismo, podrá ser llama
do al servicio activo cuando éste lo exija, en tiempo de paz,
con tres meses de anticipación.
14 de mayo de 1924.
Sr. Inspector Tefe de lo Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Comisiones.
Nombra al Subinspector Farmacéutico D. Milano Bie
nes Merchán y Contador de navío D. Cesáreo Sanz y
Tovar para formar la comisión que ha de hacer las ges
tiones previas para la adquisición de material con destino
al Laboratorio de Inyectables de Cartagena.
14 de mayo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de -1904, ha declara--
do con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Urbana Hidalgo Díaz y
termina con doña Manuela Méndez Ojeda, cuyos haberes
pasivos se le satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para cl
percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de mayo de
1924.
El GeneralSecretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Señor
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oSECCIÓN DE ANUNCIOS
H 1JOS 11 E J. AA EA ,
CONSTIRUCT-CDIRES [DE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
rus lie 500 vapores procefientes oe esta Casa tonstrottios para Enana, Poriugai, Francia y Alca
ASTILLEROS
• •
I• TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
-1111b. 'II! ■Ib. '4111b. '1111. 4%. 111.. 1111. 'lb. 411. '11b-
'IN. 1%. •■■ "%. 1 'lb. . -lib. •■■• 4%.
.211~1~1112111•■
r.
••*s.t-,'S~.•••••**..•••••••••••••••••••••••••••••••••••....................f............,
carbonos en Cádiz, Aguilas, Vigo, Marín, Coruña, Uillagarcia, Comunión, Santander.
•
A.
Carboneos en MÁLAGA. . Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. II.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE ceum, S. A. )
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
Ifri•••• • • •BEIIEBAL CANARIA BE S. h.
1.1.110111.1■1~~111,
OS DEL ITIE A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDiCION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE
EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Oficinas: maza de megmaceii, BARCELONA :-: Telegramas y Temonemias: ASME01
